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ABSTRAK 
 
Cindy Surya Triandini, 2017: Pengaruh Corporate Governance Terhadap 
Nilai Perusahaan Dimoderasi Oleh External Financing Needs (Studi Pada 
Perusahaan Non-Finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh external financing needs pada 
perusahaan non-finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 20 perusahaan yang terdaftar 
di BEI. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan 
Fixed Effect Model. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas serta LQ45 sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan, sementara external financingneedsmampu memoderasi 
hubungan corporate governance terhadap nilai perusahaan. Selain itu, variabel 
kontrolleverage, profitabilitas, dan LQ45 memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
dan negatif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Corporate Governance, Nilai Perushaaan, External Financing Needs, 
Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, LQ45 
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ABSTRACT 
 
Cindy Surya Triandini, 2017: The Effect of Corporate Governance on Firm 
Value Moderated by External Financing Needs (Evidence on Non-Financial 
Companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2010-2015.Thesis, 
Jakarta: Financial Management, Study Program of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to analyze the effect of corporate governance on firm 
value moderated by external financing needs of non financial companies in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2010-2015. This study uses 20 IDX 
companies` financial report. The research`s method uses panel data regression 
with fixed effect model approach. This study uses firm size, leverage, profitability, 
and LQ45 as control variable. The results of this study show that corporate 
governance does not significantly (insignificant) affect firm value. Meanwhile 
external financing needs moderating significantly the relationship of corporate 
governance and firm value. Control variable leverage, profitability, and LQ45 
has positive significant relationship on firm value. Other variable, firm size has a 
negative significant relationship on firm value. 
 
Keywords: Corporate Governance, Firm Value, External Financing Needs, Firm 
Size, Leverage, Profitability, LQ45. 
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